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::001::Возникновение воспитания было обусловлено: 
~обучением трудовым умениям и навыкам   
~проведением религиозных обрядов 
~потребностями в передаче накопленного опыта 
~эволюцией форм труда 
 
::002::Инициация была важной формой воспитания в: 
~эпоху Просвещения    
~феодальном обществе    
~первобытном обществе  
~эпоху Возрождения 
 
::003::Свод правил жизни и воспитания детей, используемый в государствах Междуречья, 
назывался: 
~«Беседы и суждения»    
~«Махабхарата»     
~ «Кодекс Хаммурапи» 
~«Бхагавадгита»   
 
::004::Слово «гуру» в Древней Индии означало: 
~знание      
~наставник (учитель)    
~идея об ученичестве  
~религиозный текст 
 
::005::Главное направление спартанского воспитания – это: 
~воспитание гражданина     
~воспитание рыцаря     
~воспитание джентльмена  
~физическое воспитание 
 
::006::Основная цель афинской системы воспитания – это: 
~воспитание гражданина    
~гармоничное развитие личности   
~военно-политическое воспитание  
~физическое воспитание 
 






::008::Эвристический метод обучения был предложен: 
~Квинтилианом 











::010::Автором книги «Образование оратора» является: 
~Клеобул      




::011::«Венцом наук» в период средневековья называли: 
~латынь        




::012::Обучение в средневековой школе велось на: 
~родном языке     
~латинском языке     
~древнегреческом языке  
~французском языке 
 
::013::Воспитание семи добродетелей было характерным для: 
~афинской системы воспитания   
~спартанской системы воспитания  
~рыцарской системы воспитания  
~римской системы воспитания 
 
::014::Семь добродетелей (верховая езда, плавание, владение оружием, фехтование, охота, 












::016::Идею «школы в природе» осуществил: 
~Витторино да Фильтре 
~Э. Роттердамский 
~Х. Л. Вивес 
~Ф. Рабле 
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::017::Широкую известность в педагогике получил роман Ф. Рабле: 
~«Похвала глупости» 
~«О порче нравов» 
~ «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
~«Опыты» 
 




~«О методе обучения» 
 
::019::Трактат «О достоинстве и усовершенствовании наук» Ф. Бекон издал в: 
~1632 г.       
~1755 г.     
~1623 г.   
~1657 г. 
 
::020::Основной педагогический труд Я. А. Коменского называется: 
~«Материнская школа»    
~ «Великая дидактика»   
~«Мысли о воспитании»  
~«Лебединая песня» 
 
::021::«Золотое правило» дидактики Я. А. Коменского выражено в принципе: 
~сознательности     




::022::Разработчиком классно-урочной системы был: 
~Д. Локк      
~Я. А. Коменский    
~И. Гербарт  
~Ж.-Ж. Руссо 
 
::023::В основу системы педагогических взглядов Я. А. Коменского был положен принцип: 
~природосообразности    
~научности      
~самодеятельности  
~культуросообразности   
 
::024::Автором иллюстрированного учебника «Мир чувственных вещей в картинках» являет-
ся: 
~Д. Локк      
~Я. А. Коменский    
~Ж.-Ж. Руссо  
~Д. Дидро   
 
::025::Концепция воспитания джентльмена была разработана: 
~Я. А. Коменским     
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~А. Дистервегом     
~И. Песталоцци  
~Д. Локком 
 
::026::Педагогический труд «Мысли о воспитании» был написан: 
~А. Дистервегом     
~Ф. Бэконом     
~Я. А. Коменским  
~Д. Локком 
 
::027::Метод «естественных последствий» был предложен: 
~И. Песталоцци     
~Ж.-Ж. Руссо     
~Д. Локком  
~Я. А. Коменским 
 
::028::Высказывание «ребенок – это чистая доска» принадлежит: 
~Я. А. Коменскому     
~Ф. Бэкону      
~Ж.-Ж. Руссо  
~Д. Локку   
 
::029::Теорию «свободного воспитания» в западноевропейской педагогике разрабатывал: 
~Д. Локк       
~И. Гербарт     
~Ж.-Ж. Руссо   
~И. Песталоцци 
 
::030::Главный педагогический труд Ж.-Ж. Руссо называется: 
~«Великая дидактика»    
~«Мысли о воспитании»   
~«Лебединая песня»  
~ «Эмиль, или О воспитании» 
 
::031::Идея воспитывающего обучения была выдвинута: 
~И. Г. Песталоцци     
~А. Дистервегом     
~И. Гербартом  
~Д. Локком 
 




~И. Г. Песталоцци 
 
::033::Идея развивающего обучения выдвигалась в трудах: 
~Аристотеля 
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::036::Оригинальные методики обучения младших школьников письму, чтению и счету с по-






::037::Письменным свидетельством воспитания детей в средневековой Руси является книга: 
~«Пчела»      




::038::Первая печатная «Азбука» (1574) была создана: 
~И. Федоровым     
~В. Мономахом     
~Е. Славинецким  
~С. Полоцким 
 
::039::Рукописные книги для обучения детей грамоте назывались: 
~поучения      
~азбуковники    
~словари  
~«изборники»   
  
::040::Петербургская Академия наук была открыта в: 
~1721 г.      




::041::Учительская семинария в России была открыта при Московском университете в: 
~1725 г.      
~1750 г.      
~1779 г. 
~1840 г.   
 
::042::Идея народности российского просвещения, по мнению М. В. Ломоносова, заключает-
ся в опоре на: 
~истинно русское образование   
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~начальное образование    
~народный опыт  
~трудовое воспитание 
 
::043::Большое влияние на педагогические взгляды Екатерины II оказал педагогический 
труд: 
~А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» 
~Д. Локка «Мысли о воспитании» 
~Н. Макиавелли «Государь» 
~Ф. Бэкона «Опыты» 
 
::044::Главной идеей государственной политики в области российского просвещения Екате-
рина II считала: 
~создание народных школ    
~воспитание «новой породы людей»  
~сословный принцип образования  
~гражданско-патриотическое воспитание  
 
::045::Академия художеств для мальчиков, коммерческое училище, воспитательные дома для 
незаконнорожденных были открыты по проектам: 
~Н. И. Новикова 
~И. И. Бецкого 
~Ф. И. Янковича 
~М. В. Ломоносова 
 
::046::Впервые в русской педагогической литературе объявил педагогику наукой: 
~Н. М. Карамзин 
~Н. И. Новиков 
~Н. Г. Чернышевский 
~Ф. И. Янкович 
 
::047::Документ, предписывающий директорам гимназий и прогимназий воздерживаться от 
приема в эти учебные заведения детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников, 
назывался: 
~Устав гимназий и прогимназий 
~Правила народного просвещения 
~Циркуляр о кухаркиных детях 
~Устав гимназий и училищ 
 
::048::Учебные книги «Детский мир» и «Родное слово» были написаны известным россий-
ским педагогом XIX в.: 
~Н. И. Пироговым 
~К. Д. Ушинским 
~В. П. Острогорским 
~П. Ф. Лесгафтом 
 
::049::Фундаментальный труд К. Д. Ушинского о кардинальных проблемах педагогики назы-
вается: 
~«Проект учительской семинарии» 
~«Три элемента школы» 
~ «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» 
~«О пользе педагогической литературы» 
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::050::Первое в России и в мире частное женское учебное заведение, которое готовило спе-
циалистов по физическому образованию и воспитанию, было открыто под руководством: 
~В. П. Водовозова 
~П. Ф. Лесгафта 
~В. Я. Стоюнина 
~П. Ф. Каптерева 
 
::051::Идея саморазвития личности в процессе обучения и воспитания проходит через основ-
ные труды известного российского педагога XIX – начала ХХ в.: 
~В. П. Острогорскому 
~Н. Ф. Бунакову 
~П. Ф. Каптереву 
~В. И. Водовозову 
 
::052::Идеи свободного воспитания в теории и на практике развивал известный российский 
педагог XIX в.: 
~Л. Н. Толстой 
~К. Д. Ушинский 
~Н. А. Добролюбов 
~Д. И. Писарев 
 
::053::Пользовалась большой популярностью, была одобрена Министерством образования, 
выдержала 30 изданий учебная книга Л. Н. Толстого: 
~Арифметика 
~Хрестоматия 
~Книга для чтения 
~Новая азбука 
 
::054::Детская школа-колония «Бодрая жизнь» была организована: 
~П. П. Блонским     
~А. С. Макаренко    
~С. Т. Шацким  
~В. А. Сухомлинским 
 
::055::Академию социального воспитания возглавлял: 
~П. П. Блонский     
~А. С. Макаренко    
~В. А. Сухомлинский  
~С. Т. Шацкий 
 
::056::«Совет командиров» был создан А. С. Макаренко в: 
~детском обществе «Сетлемент»        
~детской колонии им. А. М. Горького 
~школе-колонии «Бодрая жизнь» 
~экспериментальном центре «Опытная станция»  
 
::057::Основные направления коллективного воспитания на примере деятельности трудовых 
колоний для беспризорных несовершеннолетних А. С. Макаренко изложил в работе: 
~ «Педагогическая поэма» 
~«Флаги на башнях» 
~«Книга для родителей» 
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~«Честь» 
 
::058::Автором книги «Сердце отдаю детям» является: 
~А. С. Макаренко      
~В. А. Сухомлинский    
~С. Т. Шацкий   
~П. П. Блонский  
 
::059::Ярким представителем христианского культурно-просветительного движения в По-






::060::Классно-урочная система обучения на Беларуси в период Речи Посполитой применя-






::061::Белорусским первопечатником, мыслителем-гуманистом, ученым-энциклопедистом и 






::062::Высшее образование молодежь Беларуси в середине XIX в. могла получить в: 
~Горы-Горецкой школе 




::063::Инициатором открытия белорусских школ, автором книги «Першае чытанне для дзе-
так беларусаў» является: 
~Я. Колас 
~Д. А. Сцепуро 
~Тѐтка 
~Ф. А. Кудринский 
 




~Ф. А. Кудринским 
 
::065::Гомельский педагогический институт был открыт в: 
~1920 г.       
~1930 г.      
~1938 г.   
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~1939 г.  
 
::066::Гомельский педагогический институт был переименован в университет в: 
~1945 г.      




::067::Имя Ф. Скорины Гомельскому государственному университету было присвоено в: 
~1972 г.      




::068::Определяет подход к современным проблемам воспитания документ: 
~Закон «О правах ребенка» 
~Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 
~Закон «Об общем среднем образовании» 
~Президентская программа «Дети Беларуси» 
 
::069::Основным документом, определяющим важнейшие положения современной системы 
образования в Республике Беларусь, является: 
~Закон Республики Беларусь «Об образовании» 
~Президентская программа «Дети Беларуси» 
~Кодекс Республики Беларусь об образовании 
~Государственный образовательный стандарт 
 
::070::Учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе 5–11 классов, 






::071::Углубленным исследованием теоретических и методических проблем воспитания, рас-






::072::В форме пословиц, поговорок, сказок, былин, преданий, загадок, воспитательных обы-














::074::Явления действительности, которые обусловливают развитие и воспитание личности в 






::075::Исследование процесса развития и формирования личности и разработка на этой осно-
ве теоретических и методических основ воспитания как социально организованного педаго-




~научная сущность педагогики 
 
::076::Возникновение педагогики как науки и ее становление определили: 
~повышение роли личности в общественной жизни 
~уровень научно-технического прогресса 
~потребности общества и конкретизация предмета исследования 
~управление работой педагогов-практиков 
 
::077::Общие фундаментальные понятия, отражающие наиболее существенные свойства и 






::078::В педагогике анализ закономерностей педагогического процесса, его описание и объ-






::079::К технологической функции педагогики относятся: 
~анализ, обобщение, интерпретация и оценка педагогического опыта 
~обеспечение эффективного управления образовательной политикой 
~разработка новых педагогических технологий 
~внедрение результатов педагогических исследований в практику 
 
::080::Базовой научной дисциплиной, изучающей общие закономерности воспитания челове-
ка, разрабатывающей основы учебно-воспитательного процесса в воспитательных учрежде-
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::081::В возрастную классификацию педагогических дисциплин не входит: 
~педагогика школы 
~дошкольная педагогика 
~педагогика высшей школы 
~инженерная педагогика 
 











~педагогика высшей школы 
~пенитенциарная 
 
::084::Изучает закономерности перевоспитания лиц, находящихся в заключении за совер-













::086::Отрасль педагогической науки, рассматривающая обучение и воспитание детей с 






::087::Отрасль педагогической науки, рассматривающая обучение и воспитание детей с 






::088::Отрасль педагогической науки, изучающая теоретические и практические проблемы 
обучения и воспитания взрослых, получила название: 
~акмеология 
~ювеногогика 




::089::Отрасль педагогической науки, изучающая феноменологию, закономерности и меха-










~людей преклонного возраста 
 
::091::Совокупность исходных философских идей, которые лежат в основе исследования 
природных или общественных явлений и которые решающим образом сказываются на тео-
ретической интеграции этих явления, – это: 
~система методов исследования 
~теоретическая концепция педагогики 
~методология педагогики 
~сущность педагогического процесса 
 
::092::Концептуальная основа науки, исследования, общие принципы познания и категори-






::093::Методика и техника, набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпи-







::094::При исследовании сложных педагогических объектов, представляющих собой органи-






::095::Ориентация педагогического процесса на личность как цель, субъект, результат и 
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::096::Аксиологический подход в педагогике означает: 
~объективную связь человека с культурой 
~признание ценности человеческой жизни 
~системное использование данных всех наук о человеке 
~рассмотрение исследуемого объекта в деятельности 
 












::099::Метод научного исследования, суть которого заключается в целенаправленном, систе-






::100::Преднамеренное внесение изменений в педагогический процесс составляет содержа-




~изучение первичной документации 
 
::101::Раздел педагогического знания, где воспитание, образование, обучение и педагогиче-






::102::Ценности–цели, ценности–средства, ценности–отношения, ценности–качества, ценно-






::103::Сознательный процесс выявления и постановки целей и задач педагогической деятель-
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~показатель воспитанности 
 
::104::Обеспечение реализации конституционного права граждан на образование и регулиро-
вание общественных отношений в сфере образования являются целями: 
~адаптации личности к жизни 
~процесса образования 
~законодательства об образовании 
~развития производственных технологий 
 
::105::В качестве идеальной цели воспитания рассматривается идея: 
~всестороннего и гармоничного развития личности 
~гуманизации воспитательной системы 
~формирование нравственной устойчивости личности 
~преемственности воспитания 
 
::106::Кодексом Республики Беларусь об образовании цель современного воспитания опре-
деляется как: 
~воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 
~развитие и саморазвитие личности 
~воспитание активной гражданской позиции 
~формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 
 
::107::Биосоциальное существо, субъект, действующее лицо исторической деятельности и 






::108::Понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его 
как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального начала, 
самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и предметной деятельно-






::109::Совеобразие и неповторимость, особенность и единичность, специфический стиль дея-






::110::Процесс взаимосвязанных количественных и качественных изменений в организме, 
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::111::Результат развития личности, ее становление, приобретение совокупности устойчивых 












::113::К внутренним источникам развития личности не относится: 
~наследственный потенциал 




::114::Семья, школьные коллективы, неформальные группы и объединения, средства массо-
вой коммуникации, печать, радио и телевидение – это источники развития личности: 
~внутренние 
~внешние 
~внутренние и внешние 
~биологические и социальные 
 
::115::Среда жизнедеятельности и воспитание характеризуют движущие силы развития: 
~внутренние 
~внешние 
~внутренние и внешние 
~стимулирующие 
 
::116::Свойство организма передавать от родителей к детям определенные качества и осо-












::118::Индивидуальные особенности психики человека, от которых зависит успешное выпол-
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::120::Процесс процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, 
социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 



















::123::Высокая эффективность воспитательных воздействий наблюдается тогда, когда они 






::124::Способность личности производить общественно значимые преобразования в мире на 
























~включении ребенка в разнообразные виды деятельности 
 
::128::Целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организа-
ции и стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по овладению 






::129::Включение ребенка в различные виды деятельности и стимулирование положительно-






::130::Воспитание в широком значении – это: 
~процесс обучения 
~процесс образования 
~процесс обучения и процесс формирования социальных и духовных отношений 
~процесс развития 
 
::131::Воспитание в узком значении подразумевает: 
~процесс обучения 
~процесс учебно-познавательной деятельности 
~процесс индивидуального развития ребенка 
~специфический процесс формирования социальных и духовных отношений 
 
::132::Закономерности воспитания – это: 
~условия и предпосылки воспитательного процесса 
~управление деятельностью учащихся 
~объективно существующие, повторяющиеся, необходимые и существенные связи в воспи-
тательном процессе; 
~общее руководящее положение 
 
::133::Активность личности – это: 
~жизненная ситуация 




::134::С психологической точки зрения первопричиной активности человека являются: 
~противоречия 
~окружающая среда 




::135::Переживание человеком нужды в том, что необходимо для его нормального физиче-







::136::Окрашенная положительными эмоциями и прошедшая стадию мотивации потреб-






::137::Субъективное отношение личности к деятельности, в основе которого лежит созна-






::138::Сущность принципа гуманизма в воспитании характеризует позиция: 
~воспитание аккуратности, бережливости 
~развитие познавательных сил учащихся 
~проявление уважения к личности, формирование личного достоинства 
~воспитание трудолюбия 
 
::139::Принцип связи воспитания с трудом предполагает: 
~борьбу с ленью, вредными привычками 
~обязательное участие всех детей и подростков в посильном производительном труде 
~опираться на положительные качества учащихся 
~тактичную требовательность 
 
::140::Ускоренное физическое и отчасти психическое развитие в детском и подростковом 












::142::Общение считается ведущим видом деятельности для: 
~подростков 





::143::Формирование первоначальных убеждений, основанных на общечеловеческих ценностях, 






::144::Уровень развития способностей, определяющий диапазон деятельности, в которой ре-






::145::Состояние динамического несоответствия между живым организмом и внешней средой, 
приводящее к нарушению физиологического функционирования, изменению форм поведения, 






::146::Сознательная и систематическая деятельность индивида, направленная на саморазви-






::147::Характеристики системности, целостности, двухсторонности, целенаправленности, 






::148::Впервые термин «дидактика» в теорию обучения ввел немецкий педагог: 
~И. Песталоцци 




::149::Дидактика – это научная область (часть педагогики), которая изучает и исследует про-
блемы: 
~возрастного развития учащихся 
~формирования мировоззрения 
~усвоения опыта предшествующих поколений 
~образования и обучения 
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::151::Терминологическое значение понятия «образование» связывается с процессом обуче-
ния, а также с: 
~формирующим влиянием на личность 
~инновационными формами обучения 
~частными методиками 
~учебниками и учебными пособиями 
 
::152::С развитием педагогического знания из дидактики стали выделяться: 
~инновационные формы и методы обучения 
~предметы гуманитарного цикла 
~частные методики 
~предметы по выбору 
 
::153::Наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах и органи-






::154::Система научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих 






::155::Гуманизация, гуманитаризация, интеграция, открытость, вариативность, дифференци-
ация отражают: 
~историко-педагогические аспекты развития образования 
~тенденции современного развития образования 
~характеристику традиционного обучения и образования 
~многоаспектность и целостность процесса обучения 
 
::156::Отражение основ современного производства в изучаемом учебном материале харак-






::157::Нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, их распределение 
по годам обучения, недельное количество времени, отводимого на каждый учебный предмет, 
называется: 
~учебником 





::158::Нормативный документ, очерчивающий круг основных знаний, умений и навыков, 






::159::Сущностную характеристику процесса обучения составляет: 
~воспитание личностных качеств ученика 
~расширение общего кругозора 
~организация и стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся 
~педагогически адаптированная система знаний 
 
::160::Понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и 






::161::Умение в дидактике трактуется как: 
~сохранение знаний в памяти 
~автоматизированное действие 
~условный рефлекс 
~владение способами применения знаний на практике 
 
::162::Составной элемент умения, автоматизированное действие, доведенное до высокой сте-






::163::Обучение и воспитание, организованные учреждением образования в целях освоения 






::164::К уровням основного образования не относится: 





::165::Главной движущей силой учения являются: 
~требования учителя 
~противоречия 
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~познавательные возможности 
~трудности в учении 
 
::166::Основой проблемного обучения являются противоречия между: 
~знаниями и умениями 
~учителем и учащимися 
~известным и неизвестным 
~потребностями и возможностями 
 
::167::Отражение в сознании ученика ощущаемых внешних свойств, качеств и признаков по-












::169::Форма научного знания, в которой раскрывается сущность познаваемых предметов и 






::170::Эффективным способом запоминания информации не является: 
~механическое заучивание 
~активное воспроизведение изучаемого материала 
~выполнение практических заданий 
~мысленное повторение   
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::174::Дидактическое требование: «Глубоко и доказательно раскрывать каждое научное по-
ложение в излагаемом материале» относится к принципу обучения: 





::175::Дидактическое правило: «Необходимо ставить перед учащимися познавательные зада-




~сознательность и активность 
~научность 
 
::176::Высказывание К. Д. Ушинского «Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему 
словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками 20 таких 
слов – и ребенок усвоит их на лету» относится к принципу обучения: 
~прочность 
~научность 
~систематичность и последовательность 
~наглядность 
 
::177::Дидактическое правило: «В обучении содержание, объем изучаемого материала и ме-
тоды его изучения должны соответствовать уровню интеллектуального развития учащихся и 




~связь теории с практикой 
 
::178::Дидактическое требование: «Обучение должно стимулировать учащихся к осознанно-
му усвоению знаний в процессе их активной познавательной и практической деятельности» 
относится к принципу обучения: 
~наглядность 




::179::Дидактическое требование: «Изучение научных проблем должно осуществляться в 




~связь теории с практикой 
~прочность 
 
::180::Способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятель-
ности учащихся по решению различных дидактических задач, направленных на овладение 
изучаемым материалом, – это: 
~прием обучения 











::182::Рассказ, объяснение, школьная лекция, беседа относятся к методам: 
~проверки и оценки знаний 
~устного изложения знаний учителем 
~закрепления знаний на практике 
~самостоятельной учебной работы 
 
::183::Метод повествовательно-сообщающего изложения изучаемого материала и активиза-






::184::Характеристики: пояснение, анализ, истолкование, доказательство различных положе-




~работа с учебником 
 
::185::Для длительного монологического изложения системы идей при изучении предметов 






::186::Чередование вопросов учителя и ответов учащихся является внешним признаком ме-
тода: 
~рассказа 




::187::Сократ предложил метод обучения, основанный на: 
~использовании наглядных примеров 
~сообщении ученику готовых знаний 
~беседе учителя с учеником 
~работе с учебником 
 
::188::Метод обучения, при котором учащиеся усваивают учебный материал с помощью ра-
боты с текстами, называется: 
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~метод беседы 
~метод работы с учебником и книгой 
~метод объяснения 
~метод иллюстрации и демонстрации 
 
::189::К методам обучения, которые носят исследовательский характер, относится: 
~метод иллюстрации и демонстрации 




::190::Многократные повторяющиеся умственные действия, манипуляции, практические 
операции, с помощью которых вырабатываются умения и навыки, – это метод: 
~объяснения 
~лабораторных работ 
~работы с учебником 
~упражнения 
 
::191::Для получения экспресс-информации о степени готовности класса к усвоению нового 






::192::Метод контроля знаний, при котором учитель вызывает одного ученика для устного 
ответа, а 4–5 школьникам предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные 
заранее на карточках, называется: 
~методом контрольных работ 
~методом устного опроса 
~методом уплотненного опроса 
~методом индивидуального опроса 
 
::193::Метод контроля знаний, когда учитель выставляет ученику оценку за знания, демон-






::194::Дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, мозго-






::195::Обеспечивают комплексное многоаспектное восприятие информации, способствуют 
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~словесные 
 
::196::Совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемые в 
учебном процесс, – это: 
~средства контроля 




::197::Совокупность аппаратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие 







::198::Получение образования без посещения учебного заведения с помощью современных 







::199::Организация учебной деятельности школьников, при которой с помощью отбора со-
держания, форм, методов, темпов, объемов образования создаются оптимальные условия для 













::201::Организация спецшкол, открытие классов с углубленным обучением или коррекцион-
ных, факультативов, курсов по выбору – это дифференциация обучения и образования: 
~внешняя 
~внутренняя 
~внешняя и внутренняя 
~специальная 
 
::202::Дифференциацию в обучении, при которой в рамках обычного класса для каждого 
учащегося с учетом его индивидуальных особенностей определяется наиболее рациональный 
характер работы на уроке, относят к: 
~внутренней 
~внешней 
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~внутренней и внешней 
~элективной 
 
::203::Внешняя сторона организации учебного процесса, которая связана с количеством обу-













::205::К формам организации обучения не относится: 
~факультативное занятие 
~урок 
~домашняя учебная работа 
~наблюдение 
 
::206::Научное обоснование классно-урочной системы обучения впервые дал: 
~Сократ 
~К. Д. Ушинский 
~Я. А. Коменский 
~В. А. Сухомлинский 
 
::207::Динамичная и вариативная организационная форма обучения, при которой в течение 
точно установленного времени осуществляется взаимодействие учителя и постоянной груп-






::208::Высказывание: «Урок этого типа позволяет одновременно достигать нескольких целей 
и смешивать различные виды работы» характеризует тип урока: 
~урок изложения нового материала 




::209::Совокупность элементов урока, обеспечивающих целостность урока и сохранение ос-
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~урок изложения нового материала 
~интегрированный урок 
 
::211::Для завершения изучения раздела программы обычно используется тип урока: 
~урок закрепления 
~комбинированный урок  
~урок изложения нового материала 
~интегрированный урок  
 
::212::Систематизируются и воспроизводятся наиболее существенные вопросы из ранее 
пройденного материала на уроках: 
~комбинированных 
~изложения нового материала 
~обобщения и систематизации 
~контроля знаний 
 
::213::Форма организации обучения, которая позволяет проводить наблюдения, а также изу-






::214::Экскурсии, которые помогают в изучении основ современного производства и способ-






::215::Форма организации учебных занятий во внеурочное время, направленная на расшире-
ние, углубление и коррекцию знаний учащихся по учебным предметам в соответствии с их 
потребностями, запросами, способностями и склонностями – это: 
~практикум 
~факультативное занятие 
~домашняя учебная работа 
~семинар 
 
::216::Вид обучения, при котором учитель передает учащимся информацию в готовом виде 






::217::Вид обучения, при котором под руководством учителя организуется самостоятельная 
поисковая деятельность учащихся по решению учебных проблем – это: 
~эвристическое обучение 
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::218::Целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с 






::219::Определение: «Закрепившееся и ставшее привычным отношение, которое определяет 






::220::Совокупность способов и приемов воспитательной работы для развития потребностно-
мотивационной сферы и сознания учащихся, для выработки привычек поведения, его кор-













::222::Высказывание: «Выражается в эмоциональном и глубоком разъяснении сущности со-
циальных и духовных отношений, норм и правил поведения, в развитии сознания и чувств 










~метод положительного примера 
~метод убеждения 
 
::224::Метод воспитания, позволяющий формировать навыки и привычки поведения путем 
многократного повторения действий и поступков, – это: 
~метод убеждения 
~метод осуждения 
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~метод положительного примера 
~метод упражнений (приучения) 
 
::225::Выражать положительную оценку, одобрять поступки воспитанника, стимулировать 






::226::Торможение нормативных проявлений личности с помощью отрицательной оценки 







::227::Способ непосредственного побуждения учащихся к тем или иным поступкам или дей-






::228::Самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, самоубеждение, самоодобрение, самоосуж-






::229::Порядок организации конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия участников 




~формы воспитательной работы 
~формы воспитательного воздействия 
 






::231::Наиболее значительный вклад в развитие идей коллективного воспитания в педагоги-
ческой теории и на практике внес советский педагог: 
~В. А. Сухомлинский 
~С. Т. Шацкий 
~И. Т. Огородников 
~А. С. Макаренко 
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::232::Объединение школьников, имеющих общие социально значимые цели, организующих 
разнообразную совместную деятельность, имеющих органы управления и связанных взаимо-












::234::По мнению А. С. Макаренко, требования, высказываемые в форме, не допускающей 




~первой и третьей 
 
::235::Лозунг: «Необходимо, чтобы требования педагога поддерживались всеми членами 
коллектива, чтобы эти требования к личности в основном уже предъявлял коллектив» отно-



















::238::На любом этапе формирования ученического коллектива важным сплачивающим 
средством выступает: 
~самоуправление 




::239::Сформулированный А. С. Макаренко «закон движения коллектива» связан с таким пе-
дагогическим понятием, как: 
~актив 
~ценность 




::240::Преобладающая оценка, которая дается в среде учащихся различным явлениям и фак-






::241::Помогают выработать общие нормы поведения, развивают коллективные пережива-






::242::Высказывание А. С. Макаренко: «В высокоразвитом коллективе воспитывает не столь-







::243::Форма организации жизни и деятельности школьников силами самих детей – это: 
~перспективные устремления 
~коллективные творческие дела 
~самоуправление  
~диапазон социальных ролей 
 
::244::Система взглядов на действительность, в которых человек выражает свое отношение к 






::245::Научное мировоззрение опирается на: 
~здравый житейский смысл 
~религиозный опыт 
~чувственное познание 
~объективную картину мира 
 






::247::В структуру мировоззрения не входят: 
~знания 





::248::Система научных истин, имеющих форму описательно-констатирующего суждения 












::250::Субъективный вывод человека, который связан с объяснением тех или иных природ-
ных и общественных явлений, определением своего отношения к этим явлениям, – это сущ-






::251::Степень освоения обучающимся морального опыта общества, мера его воплощения в 






::252::Результатом преобразования высших ценностей (красоты, совершенства, созидания, 
творчества) в субъективные потребности личности обучающегося выступает: 
~трудовая культура личности 
~эстетическая культура личности 
~культура семейной жизни 
~культура здорового образа жизни 
 
::253::Интегративное качество личности, основными элементами которой являются нрав-






::254::Знания об основных законах развития рыночной экономики, повышения эффективно-
сти производства, перестройки его структуры, системы управления и методов хозяйствова-
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~экономического 
 
::255::Знания о природных и социальных процессах и явлениях, нравственное и эстетическое 


















::258::Образовательными средствами обеспечения семейной политики является: 
~проведение родительских собраний, семинаров, круглых столов 
~выплата пособий 
~принятие законов о семье 
~забота о безопасности семьи 
 
::259::Знакомство с ценностями общества и формами поведения, которое обеспечивает ре-













::261::Наиболее характерные способы отношений родителей к ребенку, средства и методы 
педагогического воздействия отражают: 
~родительскую опеку 




::262::Тип воспитания, который характеризуется недостаточностью заботы, внимания, опеки, 
контроля, интереса к ребенку, называется: 
~авторитарным 
~дистантным 




::263::Высокая значимость личностных качеств и жизненного опыта отца и матери составля-






::264::Наиболее распространенной формой работы школы по формированию педагогической 










~взаимный интерес  
 
::266::Особый вид социальной деятельности, направленный на передачу от старших поколе-












::268::Высказывание: «Обобщенная совокупность таких индивидуально-психологических 
особенностей личности учителя, которые обеспечивают достижение высоких результатов в 




~профессиональная культура  
 
::269::Мера и способ творческой самореализации личности учителя в его педагогической де-
ятельности и общении составляют: 
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::270::Устойчивая система способов, средств, творческих приемов педагогической деятель-
ности, обусловленная индивидуальными способностями и особенностями личности учите-
ля – это: 





::271::Основным требованием к профессионализму учителя выступает: 





::272::Педагогический такт – это: 
~внешнее проявление внутреннего мира человека 
~активная форма взаимодействия со средой 
~мера воспитательного воздействия 
~принцип меры, который педагог должен соблюдать в процессе общения с детьми 
 













::275::Высказывание «Внесение в учебно-воспитательную деятельность тех или иных мето-
дических инноваций, рационализация приемов и методов обучения и воспитания без какой-






::276::Понятие «педагогическое новаторство» предполагает: 
~умелую работу учителя 
~внесение в процесс обучения и воспитания новых, прогрессивных идей, принципов и прие-
мов 
~эффективный стиль управления 
~сформированность профессиональной компетентности 
 
::277::Комплекс принципов, методов, организационных норм и технологических приемов 
управления образовательным процессом, направленный на повышение его эффективности, – 
это: 
~образовательная система 





::278::Основным органом самоуправления учреждения общего среднего образования является: 
~педагогический совет 
~совет учреждения общего среднего образования 
~совещание при директоре 
~родительский комитет 
 
::279::Постоянно действующий совещательный орган при директоре учреждения общего 
среднего образования называется: 
~педагогический совет 




::280::Относительно устойчивая система практических действий руководителя, определяемая 














::282::С целью дальнейшего повышения теоретического уровня, деловой квалификации, пе-






::283::Всестороннее изучение и анализ учебно-воспитательного процесса в школе в целях 






::284::Способствует формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности, 
помогает осмыслению педагогического опыта и собственной самостоятельной деятельности, 
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~мониторинг в образовании 
 
::285::Целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду новшества, улучша-
ющие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в 






::286::Строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех пе-






::287::Ставит в центр обучения личность ребенка, обеспечивает комфортные, бесконфликт-
ные и безопасные условия ее развития технология: 
~традиционного обучения 
~проблемного обучения 
~личностно ориентированного обучения 
~адаптивного обучения 
 
::288::Идея всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическая вера в его творче-






::289::Роль субъекта деятельности в условиях, благоприятных для разностороннего развития 




~интерактивного обучения  
 
::290::«Зона ближайшего развития» – ключевое понятие: 
~технологии традиционного обучения 
~технологии проблемного обучения 
~игровой технологии 
~технологии развивающего обучения 
 
::291::Теоретическое обоснование и методическая разработка технологии развивающего обу-
чения осуществлена в трудах: 
~И. Г. Песталоцци 
~К. Роджерса 
~В. В. Давыдова 
~П. Я. Гальперина 
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::292::Педагогический процесс строится на основе субъект-субъектных отношений, учитель 







::293::Единый для учащихся фиксированный уровень овладения знаниями, умениями и 






::294::Совокупность исследовательских, проблемных, поисковых методов, позволяющих ре-
шить ту или иную проблему в ходе самостоятельных действий учащихся с обязательной пре-






::295::Наличие сменных пар учащихся, взаимообучение, взаимоконтроль, взаимоуправление 






::296::Максимальная адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям уча-






::297::Совместное обучение детей с особенностями психофизического развития и детей, не 






::298::Организация под руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности 
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::299::В основе технологии концентрированного обучения лежит известный в педагогиче-




~ «погружения в предмет» 
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